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Povijesna arhitektura u Botaničkom vrtu 



















































































































































Udžbenik za lijepu vrtnu umjetnost, s naročitim naglaskom 
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1. Plan vrta u arapskom stilu (GUSTAV MEYER, 1873., tabla II)
Arabic style garden plan (GUSTAV MEYER, 1873, Table II)

































































2.Tlocrt vrta; Tumač: B – Bazeni s povodnicama, Ap – Alpinum, Ek – Ekonomski odio, Am – Američka grupa H – Hodnik s penjalicama i 
povijušama iz različitih porodica, Ol – Ljekovite i otrovne biline Id – Biline jednogodišnjice, St – Staklenici, P. Š. – Pješčane i pošljunčene 
grede za eksote prijeko ljeta, Kl – Klila, Vk – Vrtljarski stan, Pv – Paviljon, As – Projektirana astronomska kupola (ANTUN HEINZ, 1896.) 
Layout of the garden; Key: B, Pools with aquatic plants; Ap, Alpinum; Ek, Economic department; Am, American Group; H, Corridor with climbing 
plants from different families; Ol, Medicinal and poisonous plants; Id, Annual plants; St, Greenhouses; P. Š., Sand and gravel beams for exotics 
during summer; Kl, Hotbeds; Vk, Gardener's apartment; Pv, Pavilion; As, Designed Astronomical Dome (ANTUN HEINZ, 1896)



































































4. Antun Heinz i Vitĕslav Durchánek, Plan Botaničkog vrta 1889., 
detalj geometrijskog partera (arhiva Botaničkog vrta – BV)
Antun Heinz and Vitĕslav Durchánek, Layout of the Botanical Garden, 
1889, detail of the geometric parterre (Botanical Garden Archive)
3. Botanički vrt iz zraka s ucrtanim osima staklenika i ulaza, 1930. 
(fototeka MGZ-a, 16.116)
Aerial view of the Botanical Garden with axis of the greenhouses and 
the entrance, 1930 (Zagreb City Museum Photo Archives, 16.116)
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5. Perspektivni prikaz staklenika (M. NEUMANN, 1875., tabla XXV)
Greenhouse perspective view (M. NEUMANN 1875, table XXV)
6. Presjek staklenika (ADALBERT KERLER, EDUARD SCHMITT, 
1893., 407)
Greenhouse cross section (ADALBERT KERLER, EDUARD SCHMITT, 
1893, 407)
7. Gradjevni odsjek Kr. zem. vlade, tlocrt staklenika, 1891. (DAZ, Botanički vrt)
Building Department of the Royal Land Government, greenhouse layout, 1891 (State Archives in Zagreb,  Botanical Garden)
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staklenik sukladnog presjeka. Radi usporedbe, ucrtan je 
u klasi manjih primjera (sl. 6).7











































































8. Unutrašnjost staklenika 2013. (snimio M. Perušić)
Greenhouse, interior, 2013 (M. Perušić)



































9. Staklenici sa zapada 1896. (fototeka Botaničkog vrta, snimio I. Standl)
Greenhouses view from the west, 1896 (Botanical Garden Photo Archive, I. Standl)
10. Staklenici sa sjeveroistoka 2012. (snimio M. Perušić)
Greenhouses view from the north-east, 2012 (M. Perušić)
11. Staklenici sa sjeveroistoka 2018. (snimio M. Perušić)
Greenhouses view from the north-east, 2018 (M. Perušić)


























































12. Pogled na sjeverozapadni dio Vrta oko 1930. (fototeka MGZ-a 12.010)
View of the northwest part of the Garden around 1930 (Zagreb City Museum Photo Archive 12.010)


































































Gradnje u parteru Botaničkog vrta





















13. Bazen s vodometom nakon obnove 2006. (fototeka GZZSKP-a, 
snimio M. Perušić)
Pool with fountain after the 2006 reconstruction (GZZSKP Photo 
Archive, M. Perušić)



















































14. Sjenica oko 1920. (fototeka BV-a)
Gazebo around 1920 (Botanical Garden Photo Archive)
15. Juraj Denzler, vodosprema 1936. (fototeka BV-a)
Juraj Denzler, water supply, 1936 (Botanical Garden Photo Archive)
16. Portal glavnog ulaza oko 1910. (fototeka BV-a)
Main entrance portal circa 1910 (Botanical Garden Photo Archive)
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ga je Alois Dryak. Građevinsku dozvolu, izdanu 1899. go-













18. Portal glavnog ulaza 2006. (fototeka GZZSKP-a, snimio M. 
Perušić)
Portal of the main entrance, 2006 (GZZSKP Photo Archive, M. 
Perušić)
19. Portal glavnog ulaza nakon obnove 2008. (fototeka GZZSKP-a, 
snimio M. Perušić)
Portal of the main entrance after the 2008 reconstruction (GZZSKP 
Photo Archive, M. Perušić)
17. Gradjevni odsjek Kr. zem. vlade 1899., projekt ulaza i ograde, risao Josip Dryák (DAZ)
Building Department of the Royal Land Government in 1899, entrance and fence project (State Archives in Zagreb, Josip Dryák)























































20. Sjenata šetnica i južna ograda Botaničkog vrta, prikaz iz projekta 2017.
Shady promenade and south fence of the Botanical Garden, from the 2017 project






















































21. Gradski gradjevni ured 1905., projekt javnog zahoda za perivoje 
(DAZ)
Municipal Construction Office in 1905, park public toilets project 
(State Archives in Zagreb)
22. Javni zahod u Vrtu 2018. (snimio M. Perušić)


















































































23. Gradjevni izložbeni odbor 2. jubilarne gosp. šum. izložbe, tlocrt 
prostora 1891., risao A. Posilović (katalog DAZ-a)
Construction Exhibition Board of the Second Jubilee Exhibition 
of Economy and Forestry, layout, 1891 (State Archives in Zagreb 
catalogue, A. Posilović)



























24. Pogled na izložbu prema jugu 1891. (fotoalbumi MGZ-a, 
snimio I. Standl)
View of the exhibition towards the south, 1891 (Zagreb City Museum 
photo albums, I. Standl)
25. Izložbeni paviljon u Botaničkom vrtu nakon premještaja s 
Izložbe (zbirka fotografija HDA)
Exhibition Pavilion at the Botanical Garden after it was transported 
from the Exhibition (Croatian State Archives Photo Collection)
26. Paviljon, stanje 1999. (fototeka GZZSKP-a, snimio Mladen Perušić)
Pavilion, condition in 1999 (GZZSKP Photo Archive, Mladen Perušić)














































27. Mladen Perušić, skica oblikovanja pročelja paviljona 1999. (dosje GZZSKP-a)
Mladen Perušić, sketch of pavilion façade design, 1999 (GZZSKP, Botanical garden file)
28. Izvorna oplata paviljona 2006. (fototeka GZZSKP-a, snimio M. 
Perušić)
Original pavilion panelling in 2006 (GZZSKP Photo Archive, M. 
Perušić)
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28. Izložbeni paviljon nakon obnove 2007. (fototeka GZZSKP-a, snimio M. Perušić)
Exhibition pavilion after the 2007 reconstruction (GZZSKP Photo Archive, M. Perušić)
29. Izložbeni paviljon nakon obnove, interijer 2007. (fototeka GZZSKP-a, snimio M. Perušić)
Exhibition pavilion after reconstruction, interior, 2007 (GZZSKP Photo Archive, M. Perušić)
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Cultural Goods of the Republic of Croatia as an original 
architectural achievement, and as a completed, urbanistic, 
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